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Un dictamen interessant
La Generalitat de Catalunya
i la República Espanyola
Les nostres col·laboracions
El nou llibre «Les auques»
(Continuació)
D'alira part, és evident que l'elecció
d'aquests Diputats, encara que hagin
estat elegits segons la llei espanyola,
per actuar en les Corts constituents es¬
panyoles, té una Qnalitat distinta de la
dels altres que les integren; ho demos*
tra l'existència de l'Estatut i el caràcter
del plebiscit que el va votar. Hi ha gran
nombre de qüestions en les quals la
posició dels Diputats d'Andalusia, per
exemple, o de Castella la Nova, és dife¬
rent dels de Catalunya.
De sobrepufg, és evident també, que
la situació jurídica del territori català
que els ha elegit, és diferent des de
l'Estat espanyo-; els fets i els decrets re¬
petidament esmentats ho diuen prou.
Si l'elecció, doncs, té una finalitat di¬
ferent, i la posició jurídica del territori
que els ha elegit és diferent, també ho
és l'abast del seu vot parlamentari.
La conseqüència és tan indiscutible,
que a tols els parlaments d'Europa en
els quals hi intervenen Diputats en
aquestes condicions, és admesa i reco¬
neguda sense discussió. Els Diputats
que s'hi troben, tenen el dret igual als
que no hi estan, d'intervenir en totes
les qüestions que es plantegen al Par¬
lament, i de votar tots els acords i lleis
que hi siguin proposats, àdhuc la llei
fonamental de la Constitució, i de vo¬
tar-los sense cap mena de diferència,
però amb el seu vot no n'imposen la
vigència al territori qu: els ha elegit, si,
jurídicament, la llei votada no n'hi pot
tenir.
putats per Cuba votaven lleis que no
havien d'ésser vigents a Cuba, i abans,
i despréi^ els diputats per les B^scon-
gades n'hi han votat d'altres que no ho
podien ésser en el seu territori, per im¬
pedir-ho el seu règim econòmic espe¬
cial.
El mateix ha succeït amb relació als
Diputats catalans des de la implantació
del règim constitucional a Espanya,
quan les Corts han votat lleis atanyeiits
al dret civil que no és vigent a Catalu¬
nya.
Així, per exemple, per a no citar-ne
L'Imatgeria catalana compta amb una
[ rica tradició i ofereix una gran varietat
l de caires i de matisos. En aquest ram
\ es troben creacions de gran vàlua i de
j mèrit reconegut que encara avui ens
. corprenen per llur encís i frescor. Te-
í nen una ingennï^ai i una gràcia que ra-
I res vegades trobem tan ben aparellades
• en altres manifestacions de l'art.
I La llàstima, però, és que tot aquest
. tresor on es troben condensades les mi-
j
Hors essències de l'ànima catalana resta
ï
j dispers, escampat d'ací i d'allà i en
\ molts casos si no es cuita a arreplegar-
I ho i ordenar-ho ben aviat i d'una ma-
t
mera digna i curosa ens exposem a
més que un sol: a la sessió del Con- \ perdre-l del tot i, fins en molts casos,
grés dels Diputats de 13 de juny de
1885, el senyor Duran i Bas, Diputat
pel territori català, en discutir-se la llei
de Bases del Codi Civil esprnyol, deis:
Creo también que desde el instante en
que el Sr. López Puigcerver dice res¬
pecto de la cita relativa alas legitimas
que la base está perfectamente clara,
no puede sostenerse que adolece del
defecto de vaguedad. La base a la qual
es refereix, diu: El haber hereditario se
disiribuirá en tres partes iguales: una,
que constituirá la legitima de los hijos,
etc.; és a dir, es refereix únicament a
disposicions que no havien d'estar vi¬
gents a Catalunya, i no hi han estat mai,
tot i haver-les discutit i votat els Dipu¬
tats catalans.
El mateix esdevé quan els Diputats
actuen en el Parlament d'un Estat que
no és el seu, que és precisament el cas
dels catalans.
Un sol exemple bastarà per a demos-
ignoiar ne l'historial, els antecedents i
àdhuc les creacions.
La publicació del llibre «Les Au¬
ques», valorada amb un competent i
molt documentat estudi monogràfic, ens
ofereix un exemple eloquentíssira. Les
auques, aquestes famoses auques que
Així, al Parlament francès hi ha Di- \ trar-ho. El Governement of Ireland Act,
putats del territori alsacià que voten
lleis que no po:!en estar vigents a Alsà-
cia, per impedir-ho altres acords o lleis
anteriors; per exemple, les que farien
impossible d'aplicar el Concordat fran¬
cès amb la Santa Seu, derogat per a tot
França, i vigent encara a Alsàcia; i al
Parlament anglès, els Diputats d'Escò¬
cia voten lleis que no hi poden estar
vigents, perquè Escòcia, en algunes ma¬
tèries, té règim especial.
El territori rutè del sud dels Càrpafs,
es va unir a Txecoslovàquia, segons
decisió en virtut de la qual les seves
lleis no hi regeixen en nombre de ma¬
tèries, i la Constitució de Txecoslovà¬
quia ho preveu, i ho soluciona d'igual
manera. El seu article 3, paràgraf 5è.,
diu així, segons el seu text oficiós fran¬
cès: Le territoire des Ruthens sudcar-
pathiques est représenté à l'Assemblée
nationale de la République Tchocoes-
lovaque per un nombre équitable de
députés—sénateurs—conformemen taux
Regléments d'élections repectivament
en vigueur à Tchocoeslovaquie. Aquests
Diputats i Senadors, voten ál Congrés»
i al Senat, com els dels altres territoris
i, no obstant, les lleis votades no estan
Vigents en el que els ha elegit, quan el
règim rutè no ho permet.
El mateix s'ha fet sempre a Espanya.
Eina a la pèrdua de les colònies» els Di¬
que serveix d'Estatut de relació entre
Irlanda i la Oran Bretanya, en el seu
article 19 estatueix que el territori ir¬
landès elegirà 46 Diputats per al Parla¬
ment anglès, i les lleis que aquest Par¬
lament vota, no estan vigents a l'Estat
liure, si segons l'Act o Estatut d'Irlanda
no hi han d'estar.
La circumstància, doncs, de què di¬
putats del terrüori català, elegits segons
la llei espanyola, hagin votat la Consti¬
tució i altres lleis i acords espanyols,
no vol dir que estiguin vigents a Cata¬
lunya.
VIll
L'Estatut es refereix dues vegades a
la Constitució espanyola. A l'article 6,
áiü: El poble exercirà el seu poder per
mitjà dels organismes polítics de la Ge¬
neralitat, d'acord amb aquest Estatut^
i amb la Constitució de la República
espanyola.
El 8 diu: Els drets individuals dels
ciutadans seran almenys els que fixarà
la Constitució de la República espa*
nyola.
Si les Corts constituents espanyoles
accepten l'Estatut íntegrament, i per
tant, a causa de la seva acceptació té
Vigència jurídica, des del moment en
què la tingui, la Generalitat estarà obli¬
gada a estructurar Catalunya i a regir*
ta, d'acord amb l'Estatut i amb la Cons*
tiiució, la qual cosa no vol dir que la
Constitue ó espanyola estigui vigent a
Catalunya, i amb ella les seves lleis
complemenlàries, i, en general, les de¬
cisions de l'Estat espanyol, sinó única¬
ment que a Catalunya han d'ésser-hi
aplicats aquells articles de la Constitu¬
ció que no contradiguin els de l'Esta¬
tut, i en quant aquest article 6è. obligui
a aplicar-los. Per exemple, els que es
refereixen a l'elecció de diputats per a
les Corts espanyoles, i els que regulen
les funcions que segons l'Estalut que¬
den reservades als poders de l'Estat es¬
panyol.
1 Dita Constitució no estarà vigent en
la seva totalitat, i com a Constitució es¬
panyola, prescindint de les raons ja
esmentades, perquè l'acceptar un Estat,
lleis 0 disposicions d'un altre, repre¬
senta una minva de la seva llibertat, i
és principi elemental de dret, que les
I restriccions han d'ésser interpretades
I en sentit restrictiu, és a dir, de manera
favorable a la llibertat.
\ En aquest cas, no obstant, hi ha, de
<
^ sobrepuig, una altra raó que demostra
Î la no vigència, i és que si la tingués,
i encara que fos a través de l'Estatut,l'Estat espanyol tindria a la seva mà
> tota la regulació de la vida interior de
l Catalunya, cosa que és contrària a les
' facultats de la Generalitat i al pacte con-
^ vingui L'Estat espanyol podria capgi-
' rar la vida interior de Catalunya, per si
^
sol, amb sols que reformés la Consti-
I tució espanyola, cosa que Catalunya no
' podria impedir, perquè no té, ni la
'
possibilitat, ni el dret, d'impedir-li.
En conseqüència, encara que la Ge-
c
neralitat, en ésser acceptat l'Estatut que I
dí obligada a aplicar alguns dels seus |
articles actuals, ni la Constitució, ni les
seves lleis complementàries, ni els
acors i disposicions derivades, estaran
vigents en territori català.
F. Maspons i Anglasell
{Acabarà}
a Catalunya, a totes les terres germanes
i fins en lot Espanya tingueren una èpo¬
ca tan feliç i foren lan"celebrades i ben
acollides, el pas Inexorable del temps,
els nous corrents modernistes i ensems
el progrés i la difusió de la premsa, les
deixà sense possibilitats de seguir en el
gâudi d'un lloc preeminent. D'una ma¬
nera fatal queien dins l'aimòsfera de
l'indiferència i de l'oblit.
Gràcies a les col·leccions particulars
dels que amb apassionat interès han
tingut cura amorosívola de recollir-ne
exemplars avui ha estat possible a la
Editorial Oibis oferir-nos el beliíssim
exemplar en dos volums «Les Auques».
Es tracta d'una edició digníssima, en la
qual no s'ha escatimat res per tal d'as¬
solir un segell acuradíssim de dignitat
i honradesa editorial.
El segon volum de «Les Auques»
conté un recull interessantíssim d'exem¬
plars auquers els quals comprenen to¬
tes les èpoques, totes les tendències i to¬
tes les evolucions que han tingut les
auques, des de llur origen fins als
temps de llur decadència.
El vo'um primer és completament in¬
dispensable del segon. Aquí, el mes¬
tratge de Pau Vila en la matèria s'im¬
posa de bell àníuvi i ens porta d'una
manera ben lligada, lògica i concisa a
la coneixença insuperable de les au¬
ques aplegades en el segon volum.
A més, figuren entre text que l'aclarei¬
xen i l'il·lustren ensems que el justifi¬
quen. Així, doncs, l'estudi fet per Pau
Vila amb la col·laboració de J Amades
i J. Colominas no apareix com una teo¬
ria bastida a l'impuls d'un caprici; sinó
com una lògica deducció de fets com¬
provats i documentats. L'estudi dels
orígens de les auques és la part on
apareix més destacada semblant carac¬
terística.
Tot plegat, doncs, ens trobem davant
d'una notable i bellíssima publicació
en là qual la riquesa tipogràfica dóna
la mà a la competència erudita.
L'estudi de la nostra imatgeria tan
encertada i bellament encetat per l'Edi¬
torial Orbis caldria que no restés inter¬
romput ací per tal que fos completat de
una manera íntegra i total el coneixe¬








En el nostre número d'ahir hi havia
dues errades que cal esmenar:
Una a l'editorial, per defecte. En el
paràgraf que comença «El periodista
(tercera ratlla) hi mancava una paraula
i havia de dir: «...tots tres personatges
coincidiren en combatre alguns dels
punts essencials, etc...».
1 l'altra a l'article «La pesca maríti¬
ma». Allà on diu «que no altra cosa re¬
presenta pels pescadors de l'Estat Cen¬
tral» ha de dir: «que no altra cosa re¬
presenta pels pescadors l'Estat Cen¬
tral».
La commemoració del centenari de
Goethe ha tingut la virtut de desvetllar
un positiu interès en totes les esferes
intel·lectuals de Catalunya. Leandre
Amigó, el nostre company i col·labora¬
dor, retia en aquestes mateixes pàgines,
uns dies enrera, un homenatge de con¬
junt a la memòria d'aquest geni dels
temps moderns, que sabé penetrar en
el fons de la consciència universal, i fer
reviure en les seves creacions els pro¬
blemes eterns del pensament i del sen¬
timent. Ara, però, la commemoració ja
iniciada, caldrà anar recollint sovint els
aspectes d'aquest homenatge català, per
al qual tots els elements que integren la
nostra sensibilitat col·lectiva s'han
aprestat d'una.
És curiós com agermanen aquestes
evocacions del més enllà, perpetuades
per la immortalitat d'una obra, pel va¬
lor perennal d'un gent. Entorn de l'es¬
ment de Goethe, tot d'una que l'ocasió
fou arribada, no hi hagué excepcions,
ni de p&rtit, ni de matisos intel·leciuals.
Tots els diaris c&talans rendiren ofrena
a la significació del centenari, les emis¬
sores dedicaren conferències i treballs
al seu nom i a la stva producció, 'i les
I Corporacions públiques, com la Gene¬
ralitat i l'Ajuntament de Barcelona ava¬
laren i afavoriren la integralitat d'aques¬
ta efemèride universal.
Però mér interessant encara és un al¬
tre aspecte d'aquest sentit de totalitat.
El cosmopolitisme de les valors espiri¬
tuals i literàries, i sobretot el dels ge¬
nis, permet d'ajuntar els homes de na¬
cionalitats més diverses, entorn d'un
mateix ideal, científic, d'humanitat o de
bellesa. Catalunya, per això, ha volgut
associar en aquests actes a honor de
Goethe, no sols la representació nacio¬
nal del país del geni, com és en aquest
cas la colònia alemanya, sinó també el
prestigi concret dels homes que en la
terra del Rhin, més elevada jerarquia
ocupen i amb més autoritat poden par¬
larme.
Aquest sentit de cosmopolitisme ha
fet que de tempa la nostra terra hagi es¬
tat una ciutat lliure de l'esperit. De pri¬
mer, foren els Jocs Florals de Barcelo¬
na, als quals vinculava l'alemany Fas-
tenraht el seu nom amb una deixa san-
cionadora de la nostra literatura, els
qui, més tard, elevaren Everard Bogel
a la seva presidència, en 1912. Després,
ha estat l'agrupació «Conferentia Club»
1 la Universitat de Barcelona, els qui
han cridat altres prestigis, com el de
Carles Vossler, que ara es troba de nou
entre nosaltres, amb motiu de la inau¬
guració del curs de Goeihe en aquell
Centre
Vossler, qui anya enrera donà a l'A¬
teneu Barcelonés la seva conferència
sobre «La literatura universal i les lite¬
ratures nacionals» (que traduïda per
Manuel de Montoliu fou inserida des¬
prés a les edicions de «La Revista»),
podrà així, avui, al costat dels altres es-
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LÀ SEÑORA
Josefa Montase!! Rodón
Vda. de D. Vicente Sala Torrents
ha fallecido a los 73 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos
y la Bendición Apostólica
E. P. D.
Sus apenados: hijos, josé y Salvador; hija política, Magdalena Ventura; nietos,
Josefa y Enrique; hermanos, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia,
al participar a sus amigos y conocidos tan dolorosa pérdida, les ruegan un piadoso
recuerdo en sus oraciones y se sirvan asistir a la casa mortuoria, carretera de Bar¬
celona, 62, Senia (Pla d'en Boet), mañana viernes, día 8, a las nueve y cuarto de
la mañana, para acompañar el cadáver a la iglesia parroquial de San Juan y San
José, donde se celebrará el funeral de cuerpo presente, y después a su última
morada, por cuyo favor les quedarán eternamente agradecidos.
Dos misas a las diez, canto del <íNocturno^, ofíeio-funeral
y seguidamente la misa del perdón.
Mataró, 7 de abril de 1932.
Punto de reunión: 9 y media, Fermín Galán y Avenida República, frente Garage.
muníana? O alguns llocs on la direcció
del vent els dies de tramuntana sia molt
diferent de la direcció genera!?
o) En mar, com és de forta segons
la disíància a la costa? De quina direc¬
ció vé?
p) Quins són, en mar, els punts on
bufa amb més força? I els afraus més
perillosos? I els recers més tranquils?
q) Quin efecte fa la tramuntana en
l'estat de la mar?
r) Hi ha alguna separació marcada
entre els dominis de la tramuntana i els
d'altres vents? Aquesta separació, in¬
flueix en l'aspecte de la mar?
s) Quines són les èpoques de l'any,
0 les condicions meteorològiques, en
les quals la tramuntana adquireix vio¬
lència? Si l'informant en posseeix algu¬
na estadística amb dates certes, o si té
record d'algunes tramuntanades cèle¬
bres per llur força, el coneixement de
aquestes dades serà utiiíssím per a l'es¬
tudi que es tracta de fer.
Les persones que vulguin contribuir
a aquesta enquesta, aclarint encara que
no sia més que una de les qüestions
abans enumerades, són pregades d'a¬
dreçar les seves respostes al Director
del Servei Meteorològic de Cataluaya,
carrer d'Urgell, 137, Barcelona, expres¬
sant, juntament amb llur nom i adreça,
la localitat precisa a la qual faci refe¬
rència la resposta.
Barcelona, 2 d'abril de 1932.
—Tindreu un galliner sà i pollastres
forts, si doneu PINSO LOPEZ a l'av;- «
i





El Boxing Club Mataró hi assoUt
posseir una espaiosa sala, situada al
carrer de Concepció, n.° 29, baix, la
inauguració de la qual tindrà lloc el
proper diumenge, cosa que comunica
als seus associats i afeccionats en gene¬
ral.
Cal esperar que els afeccionats locals
faran acte de presència per a constatar
^ les bones condicions dels que practi-
I quen aquest viril esport,
i Tots aquells que tinguin interès en
i
practicar-lo poden passar per l'estatge
social on seran degudament atesos.
I Escacs
Classifícació del Campionat local
I."* CATEGORIA
J. G. P. E. P.
Piqué . . . . 17 11 3 3 I2V2
Subirachs . . . 17 11 4 2 12
Comas . . . . 14 10 1 3 IIV2
Carbó . . . . 16 11 4 1 IIV2
Bellavista . . . 17 10 5 2 11
Saleta . . . . 14 10 2 2 11
Aznar . . . . 15 9 4 1 9^'2
Xaudaró . . . 15 8 5 2 9
Codina . . . . 17 8 7 2 9
Dr. Crúzate . . 19 8 9 2 9
Gomis . . . . 13 7 3 3 8S'2
Pujol . . . . 14 8 5 1 8V2
Valls. . . . . 18 6 10 2 7
Dr. Sanjuan . . 19 6 13 0 6
Canellas . . . 14 5 8 1 51/2
Piño!. . . 12 1 31/2
J. Font . . . . 15 2 11 2 2
Casals . . . . 15 2 11 2 3
Julià. . . . . 15 3 12 0 3
Guàrdia. . . . 11 2 9 0 2
2.® CATEGORIA
J. G. P. E. P.
Fontseca . . . . 20 16 1 3 17V2
Cabot . . . . . 19 12 4 3 131/2
Valls (A.) . . . . 18 12 4 2 13
Figueras . . ... 19 11 6 2 12
Jané . . . . . . 18 11 6 1 IIV2
Pla . . . 11 0 11
Roca. . . . . . 19 10 9 0 10
Gili . . . . . . 18 9 9 0 9
Castells. . . . . 18 8 8 2 9
Coll. . . . . . 19 6 12 1 61/2
Rodriguez. . . . 18 6 12 0 6
Recasens . . . . 19 4 12 3 51/2
Pont. . . . . . 18 5 13 0 5
Rosich . . 16 1 21/2
per lot quant pugui esser-nos útil, ofi¬
cialment i particularment.
Molt agraïts a l'afenció, recíproca¬
ment oferim al senyor Rodríguez Be'za
els nostres modestos serveis i li desit¬
gem molt d'encert al front dels càrrecs
per als quals ha es'at n : menat, així com
un grat sojorn a la nostra ciutat.
Ahir a la tarda, amb tota felicitat, la
senyora Joaquima Castellà i Llinàs, es¬
posa del senyor Antoni Sanfeliu i Re-
gàs, deslliurà una xamosa nena, segon
fruit del seu matrimoni.
La nostra més coral enhorabona.
Per Sk llogar
gran local amb electricitat i aigua
corrent, propi per a botiga, des¬
patx, etc., al carrer de Francesc
Macià (abans Sant Roc).
Raó: Molas, 7.
—Sí vol adquirir MOSAICS hidràu¬
lics primera qualitat, visiti la fàbrica de
P. Solà Sala, Fermí Qalan, 250.
Notes de Societat
Hem rebut atentes comunicacions del
Coronel Primer Cap del 8.è Regiment
d'Artilleria lleugera i ensems Coman¬
dant militar de Mataró senyor Frederic
Rodríguez Belza, el qual, en fer-se càr¬
rec del comandament de les forces de
la guarnició i de la Plaça, se'ns ofereix
Amics del Teatre
XXXIl representació
Demà, divendres, a tres quarts de 10
de la nit se celebrarà en el Teatre Clavé
Palace la XXXII representació d'Amics
del Teatre, per la gran companyia
de comèdies Irene López Heredia, de
la qual n'és primer actor Marian As
querino. Aquesta companyia posarà en
escena 1 estrena dels retaules de llegen¬
da primitiva, en tres jornades i en vers,
d'Eduard Marquina: >E1 Monje Blan¬
co». Jornada 1.®; «La Imagen», 1res re¬
taules. Jornada 2.®; «La Confesión», dos
retaules, dos intermedis i prosceni. Jor
nada 3.®: El Milagro», quatre retaules.
Moviment dePoblació
Naixements
Dia 31 març.—Ramon Boix Llibre.
Dia 2 abril. — Manuel Sanabre Ca¬
nals; Lluís Danís Bofill.
Dia 4.—Joan Arnaus Castellà.
Dia 5.—M.® Teresa Boix Bosch,
Obituari
Dia 14 març.—Josep Comas Simon
72 anys, Wifredo, 11.
Dia 15.—Emília i Núria Hernandez
Martinez, 1 any. Sant Benet, 36; Llàtzer
Periago Planet, 54 anys, Cuba, 18, l.er
Dia 16.—Alberta Pou Collet, 79 anys
Clavé, 48.
Dia 17.—Concepció Garcia Solsona,
51 anys. Fra Lluís de Leon, 87.
Dia IS.-Joan Casanovas Comerma
19 anys. Fermí Qalan, 283; Antònia Ro'.
selló Ochoa, Pujol, 31, 2.n, 1."
Dia 19.-Maria Lluró Fabrés, 75 anys
Fermí Qalan, 251; Josep Junqueras
Font, 76 anys, Isern, 1-bis.
Dia 20.—Joana Garcia Qirau, 15 oig.
sos, Huro, 6.
Dia 22.—Qerlrudii Noé Diví, 46 anys
Carretera Barcelona, 65.
Dia 23,—Artur Garriga Vilanó, 46
anys, Hospital, 2, l.er.
Dia 25,—Núria Avellaneda Auladell,
20 mesos, Santa Teresa, 47, 2.n; Catalb
na Bruguera Castellà, 71 anys, Fortuny,
3.
Dia 26.—Paul na Pruna Pons, 4 me-
sos. Sant Sadurní, 7, 2.n
Dia 27.—Antoni Campdepadrós Ce¬
brià, 2 mesos, F Galan, 303.
Dia 28.—Leocàdia Boquet Rillés, 72
anys. Palma, 19; M.® Magdalena Català
Sivilla, 74 anys. Clavé, 13; Josep O'ive-
ras Pujo', 37 anys. Sant Sadurní, 66;
Núria Constantí Mercader, 79 anys,
Roger de Flor, 26, l.er.
Dia 30. — Llorença Gala Abril, 22
4nys, Fra Lluís de León, 46, 2.on; Mont¬
serrat Tenas Vendrell, 2 meso?, St. Re-
fael, 51; Jordi Bsnet Illa, 3 mesos, Cata¬
lunya, 7.
Dia 31.—Teresa Parramon Carol, 54
anys. Fermí Galan, 273; Rosa Pons i
Rimbla, 72 anys. Sant Ramon, 26; Este¬
ve Jordà Oller, 85 anys. Colon, 11; Jq.
sep Ribas Planas, 77 anys, Onofre Ar¬
nau, 20; Pere Claret Corbera, 59 anys.
Fermí Galan, 220.
Dia 2 d'abril. — Mercè Figueras Lla¬
dó, 40 anys, Wifredo, 13; Ramon Julià
Comas, 75 anys. Fra Lluís de Leon, 64;
Joan Martí Sala, 84 anys. Beat Oriol, 15;
Felicià Subirana Trignó, 74 anys, Sant
Antoni, 59.
Dia 4. — Mariana Colomer Carreras,
72 anys. Alta de Sant Pere, 5; Pere Gis¬
pert Rigau, 62 anys. Sant Simó, 9; Car¬
me Puig Costa, 75 anys. Beneficència de
Sant Josep; Cristina Aymerich Nesta,
89 anys. Sant Llorenç.
—Donant a la seva aviram PINSO
LOPEZ, que és un vertader aliment
orgànic, les gallines no es menjaran els
ous ni picaran les parets del galliner.
Dipòsit* Martí Fité, Riera, 39 i Pu¬
jol, 1.
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 7 d'abril de 1932
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
I Altura llegida*. 765'6—764'7
I Temperatura! 13 5—15'
























Velocitat aegonsi 1 6 -2'5
Anemòmetre! 442
Recorregut! 187
Claisei K — Ci




Estat del eel! CS —CS
litat de la mar; 2 — 2
L'cbservado n LL Esqtierfft
—Radio. — La més perfecta, la méS
potent, la més clara, la més selectiva,
en una paraula la millor és la 150 de
«La Voz de su Amo» i es ven solamenl
a la Casa Masdéu, Rambla de Mendiw-
bal n.** 21, Preu: 650 pessetes.
tudiosos catalans, o bé hostes de Cata¬
lunya, estudiar la valor universal de
Goethe, en relació al valor d'assimila¬
ció que dins la nostra literatura nacio¬
nal han sabut donar-li Maragall i Lleo-
nart, en un esforç meritori d'admiració




Pa especial per a malalts del païdor,
anèmies, convalescents, etc. etc.
L'ideal del desdejuni.
La Vienesa — Palma, 23. — Mataró
Servei Meteorològic
de Catalunya
Enquesta sobre els vents
de tramuntana o de serè
A fi de fer un estudi preliminar de
les condicions en què es presenta el
vent impetuós anomenat tramuntana
(a les comarques tarragonines serè o
mestral), el Servei Meteorològic de Ca¬
talunya acudeix a la bona voluntat dels
qui per llur experiència personal pu¬
guin aportar li dades concretes sobre la
manera d'ésser d'aquell vent i sobre la
extensió del meleix en superficie o en
alçaria.
Motiva principalment aquesta en¬
questa la necessitat d'assolir un criteri
per a informar els pilots de les línies
d'aviació comercial que passen per Ca¬
talunya i que en la proximitat de les
costes de l'Empordà i de les compreses
entre Cambrils i Tortosa h n de lluitar
sovint amb situacions meteorològiques
difícils.
Les persones coneixedores del vent
de què es tracta són pregades de donar
resposta a qualsevol dels punts propo¬
sats en el qüestionari següent:
a) En quines circumstàncies es pro¬
dueix la tramuntana, i quins són els sig¬
nes precursors d'ella?
b) Quina és la seva durada, i com
acaba?
c) Quina és l'evolució de l'estat del
cel durant la tramuntana?
d) Quin nom sol donar-li la gent
del país?
e) De quina direcció bufa? És cons¬
tant aquesta direcció? Si es té dificultat
en l'orientació segons la rosa dels
rumbs, serà millor expressar la direc¬
ció per medi de les muntanyes o els po¬
bles llunyans d'on sembli venir el vent.
f) Quina força assoleix? Com varia
la força? Si l'informant no coneix l'es¬
cala de Beaufort, pot indicar la força
del vent pels seus efectes en les coses
vulgars.
g) Es vent seguit o a ratxes? Com
són i quant duren les ratxes?
h) Presenta remolins o canvis de di¬
recció sistemàtic:?
i) La força o la direcció, tenen al¬
guna relació amb les hores del dia?
j) Quines particularitats de tempera¬
tura i d'humitat caracteritzen la tramun¬
tana?
k) Es més for'a a la muntanya o a
la plana? Espressar d'una manera pre¬
cisa quin lloc de la plana i quin lloc de
la muntanya es prenen com a termes
de comparació.
1) Quins són, segons les referències
de l'informant, els límits de la zona on
la tramuntana bufa amb força?
m) En quins punts del país sol bu¬
far amb més de violència?
n) HI ha prop de la localitat on fan
referència les observacions alguns llocs
on per trobar-se arrecerats o per altres
motius no se senti o se senti poc la tra-
diari de mataró 3
Notícies de darrera tiora
Informació de l'Agóncla Fabra per conferencies telefóniQues
Estranger
3 tarda
Examen de la comptabilitat
de la Societat Kreuger & Toll
ESTOCOLM, 7.—Així que els pèrits
nomenats per a examinar la comptabi¬
litat de la Societat Kreuger & Toll van
avançant els seus treballs es descubrei-
xen veritables irregularitats en la marxa
de l'empress. Malgrat la reserva de que
ha volgut rodejar>se, l'assumpte ha ar¬
ribat a coneixement del públic, havent
esclatat un vertader escàndol del qual
se'n fa ressò la Premsa.
L'informe dels pèrtts conté acusa¬
cions de gravetat per ais dirigents de la
Kreuger &T0II, que presentaren un ba¬
lanç evidentment adulterat a conciència
al ñnals de l'any 1930, en que la situa¬
ció de l'empresa no era ja floreixent ni
molt menys.
Sembla que sota les ordres del propi
Kreuger en els llibres s'han trobat ope¬
racions simulades i els actius han estat
considerablement augmentats amb la
finalitat de presentar una situació fala¬
guera i dissimular les moltes pèrdues
que havia sofert la casa.
El Consell d'Administració de Kreu¬
ger & Toll s'esforça ara en cercar els
mitjans per arribar a senta: una situa¬
ció per a que els interessos dels aeree-
dors sien posats fora perill en el possi¬
ble i que l'activitat de les empreses in¬
dustrials controlades pel grup Kreuger
no tingui que paralitzar-se.
En general la Premsa que durant els
primers dies de la mort de Kreuger ha¬
via observat una actitud de serenitat,
demostra ara en els seus comentaris
una gran indignació. L'òrgan governa¬
mental diu que Kreuger ha estat des¬
emmascarat com un aventurer de gran
vol, probablement sense precedents en
l'història econòmica.
La situació política a Terranova
SANT JOAN DE TERRANOVA, 7.-
Després dels aldarulls d'ahir que obli¬
garen al ministeri a presentar la dimis¬
sió, no s'han produït els aldarulls en¬
cara que hi ha una gran excitació par¬
ticularment contra el president dimis¬
sionari Sir Richard Squires, que conti¬
nua sense sortir de la residència presi¬
dencial, vigilada per la policia, per a
evitar que sigui víctima d'alguna agres¬
sió.
Supressió de la llei seca als EE. UU.?
WASHINGTON, 7.-A conseqüèn¬
cia de les dificultats amb que es troba
el Tresor per a l'anivellació dels seus
pressupostos, va guanyant terreny fa
idea de suprimir la llei seca en els Es¬
tats Units, amb la qual l'hisenda del
país s'estalviaria molts milions que es
gasten ara per a sostenir l'exèrcit per a
la repressió de begudes, a part el con¬
siderable augment en els ingressos del
Tresor que representaria el lliure exer¬
cici de la fabricació de begudes i l'en¬
trada dels vins i alcohols estrangers.
El diputat James Montgomery Beck,
ex fiscal dels EE. UU. i una de les per¬
sonalitats més destacades del partit re-
públicà, ha declarat que el sistema ac¬
tual de la prohibició tocava al seu fi i
que en desembre proper, es quasi se¬
gur que es posarà de nou sobre la
taula l'abolició de la llei Volstead.
Dimissió i substitució
en el Oovern del Brasil
RIO JANEIRO, 7.—El ministre del
Treball, senyor Collor, ha presentat la
dimissió essent substituït pel sub-cap
de Policia. El senyor Joan Alberto, ex-
interyentor de l'Estat de Sao Paulo,
probablement serà nomenat cap de la
policia btasilenya.
Topada sagnant entre nacional-so-
cialistes i social-democràtes
a Leipzig
BERLIN, 7.—Ahir hi hagué una to¬
pada sagnant en un dels barris de Leip¬
zig, entre nacional socialistes i social-
demòcrates. Els radicals feren ús d'ar¬
mes de foc i resultaren > aris ferits de




Diumenge 10 abril 1932 - A les 4 tarda
UNICA REPRESENTACIÓ
dc la notable i gran Companyia Lírica
que dirigeix el primer actor i director
MIQUEL TEJADA
Mestres concertadors
Antoni Català Emiii Blay
La preciosa sarsuela en 1 acte i 5
quadros de Julià Romea, música del
mestre Caballero
EL SENOR JOAQUIN
Presentació del grandiós aconteixe-
ment teatral de l'any, de l'obra lírica en
1 pròleg i 2 actes i 4 quad os, original
d'Antoni Casabella, música de l'emi¬
nent mestre Francesc Hernandez
El IIE DE 11
PREUS: Entrada llotja: 4 ptes. Buta¬
ques fins a la fila 16 (inclusiu) 4 ptes.
Des de la fila 17: 5 ptes. Davanteres:
2'50. Circulars: 2. General: 1 pta.
3'30 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 7 d'abril
de 1932:
Una important i extensa depressió
barométrica situada a la mar del Nord
i que té tendència a passar pels Països
Baixos cap a Alemanya i Bàltic pro¬
dueix forts temporals de pluja i vent
de ponent al nord de França, illes Bri¬
tàniques, Escandinàvia i Alemanya.
A la Península Ibèrica, nord d'Africa
I à'ia, domina bon temps, sota els efec¬
tes de l'anticicló que s'estén des de les
Açores fins a Espanya i regió del Sa¬
hara.
—Estat del temps a Catalugya a les
vuit hores:
Domina bon temps per tot arreu
amb alguns núvols per Girona i cel
completament seré per la resta del paí?.
Els vents bufen del nord amb poca
força excepte a Girona i Tortosa on
bufen amb alguna intensitat.
Les temperatures extremes registra¬
des en les darreres 24 hores han estat
les següents: Màxima 18 graus a Bar¬
celona, mínima 6 graus sota zero als
llacs de Capdella.
Del crim de Badalona
Aquesta farda es traslladarà a la Pre¬
só Model el Ju-jat que instrueix el su¬
mari pel crim de Badalona per a pre¬
senciar un careig entre els suposats au¬
tors de l'assassinat, Balsano i Eulàlia
Mainou, amb els testimonis citats pel
Jutjat.
Hom assegura que en vista de la pas¬
sivitat tant del ju^ge com dels secretaris
que fins ara han intervingut, serà nome¬
na! un altre jutge instructor i secretari
per a que activin amb més pressa l'as-
sumpte.
Nous precintes per a explosius
El delegat d'Hisenda ha comunicat
al Governador civil que ja havien arri-
3,30 tarda
L'arribada del President
A les 9,40 ha arribat de tornada del
seu viatge al Llevant i Balears, el Presi¬
dent de la República senyor Alcalà Za¬
mora, al qual han acompanyat els mi¬
nistres senyors Prieto i Giral. També
des de València ha vingut el President
senyor Azaña.
Se'ls ha fet una gran rebuda en la
qual ha pres part el poble madrileny
que ha victorejat al President de la Re¬
pública. A l'estació hi havien els mem¬
bres del Govern, representacions ofi¬
cials, molts diputats, representacions de
la Marina i de l'Exèrcit, entre, ells els
generals Cabanelles i Sanjurjo, el fiscal
del Suprem, totes les autoritats locals.
El públic era també molt nombrós.
El President revisià les forces que
anaren a retre-li honors i després entre
mig de grans ovacions es traslladà a la
seva casa particular acompanyat dels
seus ajudants.
Els incidents entre estudiants
Aquest malí han prosseguit els inci¬
dents entre estudiants dos dos bàndols,
no entrant a les classes en cap centre
docent.
Hom diu que el dia 26 la política
espanyola entrarà cn una fase de
gran activitat
En els nuclis polítics es parla amb
molta insistència d'una pròxima reunió
de la majoria parlamentària presidida
per Azañi. Es clar que aquesta reunió
no tindria el caràcter de les antigues
majories integrades per un grup homo
geni i que es devien a la disciplina del
partit. Pel contrari en les Corts actuals
la majoria està formada per grups he¬
terogenis i de distint ideari polític aco-
plats només circumstancialment.
Es tracta que de l'esmentada reunió
en surti un programa mínim de tasques
parlamentàries.
Sembla que contràriament al que se
havia dit la reunió no se celebrarà fins
El senyor Azaña ha manifestat que
durant la reunió havien estat sotmesos
a la signatura presidencial diferents de¬
crets dels respectius departaments. El
President ha passat una hora signant.
Un dels decrets signats aquesta tarda
serà llegit a les Curts, i es refereix al
voluntariat a l'Àfrica.
En el Consell s'ha parlat del viatge
efectuat pel President i de les festes
commemoratives de l'adveniment de la
República.
El senyor Azaña ha dit que demà es
celebraria Consell de ministres al mi¬
nisteri de la Guerra.
La vaga escolar
A l'Universitat, Instituts i Escoles
Normals, la tranquil'litat, durant el dia
d'avui, ha estat absoluta, no donant-se
però cap classe.
Als voltants de la Presó hi han acu¬
dit els estudiants tradicionalistes, de¬
sitjosos de tenir notícies dels companys
detinguts.
Troballa de dues bombes
Al carrer de Cartagena han estat tro¬
bades dues bombes de pinya. De la
troballa se n'ha donat compte a la po¬
licia la qual s'ha fet càrrec dels arte¬
factes.
Intent d'atracament
Aquest matí a l'estació del metro de
Tetuan de les Vic òriès, uns descone¬
guts han intentat atracar un cobrador
d'arbitris. Aquest ha demanat auxili i
tot seguit hi han corregut alguns ciuta¬
dans, entre ells, agents de policia.
Els atracadors han fugit, creuant-se
alguns trets entre perseguits i persegui¬
dors. Sortosament no hi ha hagut cap
ferit.
Els atracadors han conseguit desapa¬
rèixer.
bat els nous precintes per als explosius, ,
, . , , - í el dia que es reprenguin les sessions al «soluctonant-se el conflicte que s'hauria \ ^
produït d.lluns, d'haver de parar algu<
E Yallmajor Calvó
Corredor oficial de Comerç
Molas, 18-Mataró-Telèfon 264
Hores de despatx: De 10 al íde 4 a7
Dissabtes, de 10 a 1
Intervé subscripcions a emissions i
compra-venda de valors. Cupons, girs^
préstecs amb garantia d'efectes. Llegí-
Umació de contractes mercantils, etc.
APARELLS DE RADIO
COLONIAL - COLUMBIA - EXCELSIOR
de 3 a 10 làmpares des de 175 pessetes
RepresentAxaé a Maiarót Amàlia, 3S
Dr. R. Perpinyà >: Oculista
AJUDANT DEL DOCTOR LAPBR80NNB DB PARIS
MATARÓ BARCELONA
Sant Agnatf, SS Provença, 186, l.er, 2.'''-entre Arlban 1 Universitat
Dlmecrea, de 11 a 1. DIaaabtes, de 8 a 7 De 4 a 7 tarda
TBLBPON 78654
nes exploiacions per manca d'explo-
sius.
Els presos governatius
El Comité Pro-presos ha visitat al
Governador per a demanar-li la lliber¬
tat de 6 presos governatius que foren
alliberats provisionalment pels jutges
respectius.
El conflicte a Vilassar
Una comissió de la Federació de Fa¬
bricants ha estat al Govern civil per a
entrevistar-se amb el delegat del Tre¬
ball, senyor Ugarte, per a parlar del
conflicte existent a Vilassar de Mar i de
Dalt.
Viatgers
Avui han arribat l'exministre senyor
Ventosa i Calvell i el director general
de Duanes.
El cap superior de policia
S'assegura que demà vespre marxarà
a Madrid el cap superior de policia,
per a entrevistar-se amb el director ge¬
neral de Seguretat i el ministre de Go¬
vernació.
Detenció d'un estafador
! La policia ha detingut Alexandre Riu
acusat d'ésser l'auior d'una estafa de
. 12.400 pessetes al Montepius del Beat
Joan d'Avila.
Congrés, 0 sigui després de les vacan¬
ces que acabaran el dia 25 0 26. La re- ¡
unió probablement es celebrarà al Se- |
nat i serà presidida per Azaña el qual j
donarà compte als reunits de toia la
obra realitzada fins ara pel govern i se¬
nyalar un programa per al futur en el
qual hi entren les anomenades lleis
complementàries 0 adjectives a la Cons¬
titució.
No se sap si a aquesta reunió hi as¬
sistirà la minoria socialista en plè 0 no¬
més hi trametrà uns delegats en caràc¬
ter d'observadors, ja que els socialistes
no es consideren més que col·labora¬
dors a l'obra del govern, però no for¬
mant part de la majoria.
S'afegeix que el dia 26 la política es¬
panyola entrarà en una fase d'activitat
molt interessant, puix que dels propò¬
sits anunciats per Azaña dependrà l'ac¬
titud que prendran tots els altres grups
polítics.
5,15 tarda
Consell de ministres a Palau
À les onze del matí els ministres han
quedat reunits en Conseil, a Palau, so¬
ta la presidència del senyor Alcalà Za¬
mora. La reunió ha acabat a les dues
de la tarda.
Tant a l'entrada com a la sortida cap
dels ministres ha fet manifestacions de
Interès,
Creació d'un Comitè de grups
polítics governameotals
Es parla de la creació d'un Comitè
representatiu de tots els grups polítics
que tenen representació en el Govern.
Aquest Comitè tindria el caràcter infor¬
matiu i d'orientació política de totes tes
minories representades en l'actual Go¬
vern, comunicant-se recíprocament to¬
tes les proposicions.
Reobertura de la Presidència
del Consell
El dia 14 tindrà lloc la reobertura de
la Presidència del Consell de Ministres.
A l'acte hi seran invitats els ministres
als quals el President del Govern obse¬
quiarà amb un àpat.
Secció financiera
Cotitzacions de Barcelona del dia d'avui
facilitades pel corredor de Comerç de
aquesta plaça, M. Vallmajor—Moles, 18
BORSA
DIVISES ESTRANGERES
Francs Iran 52 20
Belgues or, 18530
Lliures est. »•«... 5020
Lires, 68'30
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Radio Associació EAJ-15 (1)
Programa per a demà
12'00: Obertura. Senyals horàries.
Primera informació de canvis de ^va¬
lors. Tancament del Borsí del malí.
Diari femení, de les 12'05 a les 12'30.
—12'30: Concert de sobretaula pel
Quintet de Radio-Associació alternant
amb una selecció de música en discos.
Informació d'espectacles barcelonins.
—14'00: Hora exacta. Segona informa¬
ció de valors. Canvis de tanca del Bor¬
sí del matí. Música.—-14'15: Deu minuts
de radiobenefícència.—14'25: Quintet.
14'30: Fi de l'emissió.—17'Û0: Obertura.
Senyals horàries. Primera informació
de valors i moneda. Canvis de tanca de
la Borsa oficial. — 17'05: Curs de Gra¬
màtica Catalana. — 17'15: Música va¬
riada en discos.—18*00: Hora exacta.
Emissió de «Caritat», pàgina bisetma¬
nal radiada de Radio AssocÍ8CÍó.-18'15;
Continuació de la música en discos.—
18*45: Un quart d'hora diari dedicat als
infants.—19*00; Fi de l'emissió.—20'00:
Emissió de nit. Obertura. Senyals ho
ràries. Segona informació de valors i
moneda.—20'10: Concert per l'orques¬
tra de Radio-Associació.—20'45: Músi¬
ca en discos.—21'00: Reportatge a càr¬
rec d'Octavi Saltor. Canvis de darrera
hora de cafè, etc. — 21'15: Continuació
del concert.—21'45: Informació catala¬
na d'excursionisme.-22*00: Hora exac-
I ta. Música en discos.—22*30: Orquestra
de Radio-Associació.—23*00: Fi de l'e¬
missió.
Uüióti Radio Barcelona EAjl.
m m. 20 kW., 850 kiioc.
Programa per a demà
7*30 a 8*00: Primera edició de «La
Palabra.-8'00: Sessió de Cultura físi¬
ca.—8*15 a 8'45: Segona edició de «La
Palabra».—Il'OO: Campanades. Comu¬
nicat del Servei meteorològic.—13'00:
Sessió de música lleugera, en discos.—
13*30: Concert pel sextet de Radio Bar¬
celona.—14*00: Informació teatral i car-
tellera. Audició de discos. Secció cine¬
matogràfica i cartellera.—14*15: «Excur¬
sió setmanal per Catalunya». Conti¬
nuació del concert.—14*50: Borsa del
Treball de E A J 1. — 15'00: Sessió ra-
diobenèfica.—16*00: Fi de l'emissió.—
19*00: Concert pel Tercet—19 30: Co¬
titzacions de monedes. Curs elemental
de francès. — 20'00: Programa del ra-
dioient. Notícies de Premsa. — 21'00:
Camtfanades horàries de la Catedral.
Comunicat del Servei meteorològic de
Catalunya. Cotitzacions de mercaderies,
valors i cotons. Viatge radiofònic per
Europa. — 21'30: Orquestra de Radio
Barcelona.—22*00: Conversa en català
per Adrià Qual.—22*15: Transmissió
des del Cafè Espanyol d'un concert a





Sants de demà: Sants Albert el Mag¬
ne, cf. i Màxima, mr.
QUARANTA HORES
Demà començaran al Cor de Maria.
Basi/ica parroquial de Santa Maria.
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, des de dos quarts de 6 a les 9,
l'última a les onze. Al matí, a dos quarts
de 7, trisagi; a les 7, meditació; a les 9,
missa conventual cantada; vespre, a un
quart de 8, rosari, visita al Santíssim,
devot obsequi a les Santes, continuació
de) septenari a la Verge de l'Alegria i de
la novena a Sant Josep Oriol.
Demà, a les 6 de la tarda. Via Crucis
a 'a capella dels Dolors per les Escla¬
ves de je.ús Crucificat; a dos quarts de
7, recés espiritual per a noies i dones a
la mateixa capella.
Pcffòquia de Sant Joan i Sant Josep,
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, de dos quarts de 7 a les 9, du¬
rant la primera missa, meditació. Ves^
pre, a un quart de 8, Córona joseg^j
Estació i Regina Cœii. '
Demà, a dos quarts de 8, Coron,,
la Verge dels Dolors; a dos quan, j
9, devoles deprecacions a la Santa F,
de N. S. J. Vespre, a les 6, Via Cruci,,
Biblioteqttes públiques
De la Societat IRIS (Melcîor de Pn
laa,25): Oberta els dies feiners dèidilluns al divendres, de 1 a 10 de la
nit; dissabtes i dies festius de 5 a8 del
vespre.
De la Societat ATENEU {Melciot
de Palau, 3): Horari: Dies feiners, de
8 a W de la nit; dissabtes de4a7 de
la tarda ide9a 11 de la nit i diumen¬
ges i dies festius, de 11 a 1 del mati I
de 5 ad del vespre.
De la CAIXA D'ESTALVIS (Car¬
rer d'En Palau, 18): Hores de lectura-
Dies feiners, del dilluns al dissabte, de
onze a una del mati i de dos quarts de
6 a dos quarts de nou del vespre. Pes¬
ta tancada els diumenges i festius.
ii^&reüita Minerva.—Mataró
TALLERS BORDANOVA é
Carrer Fermí Galan, 316 - MATARÓ — Telèfon 205 ^
Construcció i reparació
de màquines per a
gèneres de punt
OFERTES: 1 íaler Stand. MAXIM 240 agulles 3 ^ '2 pulgs. — 50 talers rodons TERROT mallosa gran n.° 26 fi i 27 gros llis, felpa i llistat 4 colors. — 1 Bancada Bateria Anglesa 4 talers 16 polsades
n.° 26 felpa. — Bobines alemanyes de 20 i 40 pues. — 1 màquina overlook. — 1 premsa aprest a motor. — 1 motor elèctric 1 HP. — 1 premsa a ma. — 1 màquina de perxar. — 1 mà¬
quina brodar automàtica. — 1 Tricott. Seiffert llistat vertical-horitzontal. — 1 màquina Cornely. — 1 màquina cosir i tallar.«Unió Especial». — Remalloses.
DEMANDES: Telers Standards Schubert o Qnauck 2 3, 3 ^4- — Id. id. id. punys 3 4, 4 V4 i 4 V2 polsades. — 1 Taler circular TERROT 32 polsades n.° 26 fi mallosa gran. — 1 Máquina Trico¬
tosa n.° 10 o 12 en 55 o 65 cms. — SCOTT & WILLIAMS, Merrows, Tricottoses 12 x 80 a motor. — 1 Hidro extractor.
Un radio
de confianza
... y de poco coste







•fl caja de madera de nogal natural de fino acabado, con
•liavoz de 4 polos perfeccionado, un solo mando, circuito
muy selectivo de 2 válvulas receptoras, especialment*
ksdicado par* I* r*c«pcló« d* las «niiKiras locaf*a
PIDA UNA DEMOSTRACIÓN A NUESTROS AGENTES AUTORIZADOS
$TiLEFUNKEN
Agent Oficial: JOSEP CASTANY - Riera, 47 ■ Mataró
Callicida FAMOS
Mercès al Callicida Famos ja no patei¬
xo dels peus.—En tres dies cura i extir¬
pa tota classe d'ulls de poll i durícies.
Es ven en líquit, pegats i pomada
Dipòsits a Mataró: Farmàcia *La Creu
Blanca» i ^Farmàcia Sant fosep*
TAXIS TERÉS
Bodes — Bateigs — Excursions
Servei de luxe — Preus reduïis
Per a encàrres: Telèfon 232
Fixeu-vos en el número del Telèfon 232
«]BslomaiC£àl Pérez»
Sense rival per a guarir les malalties del ve]lirell9 fetge i
budellS) llagues i restrenyiment.
Desconfiar de les imitacions, doncs, aquest preparat no és el primer
ni l'únic, però si el millor de la seva classe.
PREU: 5'2O PESSETES
En Farmàcies i Centres d'Especifics i en els Laboratoris Cornet
-Alella-(Barceíona)-Te]èfon 4.
A Mataró: Farmàcia del Dr. Spà-PIaça Garcia Hernández, 3
Casa per a llogar
amb moU sol, situada al carrer de Fer¬
mí Galan (abans Camí-Ra!) prop de les
Escáleles.
Raó: hern, 13.




sifuadaaia Pirçt de Pi Margal!, amb
bona clientela, es ven.
Raó: carrer de Montserrat, 34.
curen el dolor ,
Tos, bronquitis, reuma, ronyons,
nervis, insomni, etc.
NO TEMI L'HIVERN
On senti el dolor, posi-s'hi un pegat
Sor Virginia
Venda en farmàcies
Dipòsits a Mataró: Farmàcia La Creu
Blanca i Farmàcia Sant Josep
Llegiu el DIARI DE MATARÓ
NUVIS NUVIS NUVIS
vostre Botógraf
3t. jpCntoni, 32 íDataró
o P I E s a màquina d'cscriurc
Per encàrrecâ:
Rapidesa i pulcriíut en tots els treballs
LLIBRERIA ÀBÀDÀL Riera, Mataró
